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る ｢経済原論1｣の主要な講義テーマの一つである- oまずは,その前提となる ｢循環｣,｢再生
産｣の概念とそれに基づく経済理論を学んでもらうとともに,それを ｢導きの糸｣として,新古典
派経済学- ｢主流派経済学｣とは異なる,あるいはもっとはっきり言えば,それとは反対の立場を
採用する ｢異端派経済学｣が存在することを確認してもらおうと思う｡そのことが,新古典派経済
学を相対化し,経済を多面的に見るきっかけとなるならば,｢政治経済学 1｣という講義の課題は
差し当たり果たされたことになろう｡
最後に一言｡｢政治経済学 1｣の講義を十分に理解するためには,経済学の歴史についての最小
限の知識が不可欠である｡入門書は数多いが,新書版で読みやすく,なおかつ最近の学問的成果が
取り入れられているということで,根井雅弘 『入門 経済学の歴史』(ちくま新書,2010年)を挙
げておく｡講義開始時までに是非一読しておいて欲しい｡
